Roster of State Officials, 1927 by unknown
STATE ROSTER 
List of state olftcers, boards and commlaslons, judges of tbe supreme, dlstrlet. "perlor, 
and municipal courts, oftlcers and members of the general 88Bembly, 88 prepanci and 
furnished by Hon. W. O. Ramsay, Secretary of State, under section 163 of the code. 
STATE OFFICERS, BOARDS AND COMl\USSIONS 
Name P08ltlon 
County trom 
wbIch orig-
Inally chosen 
John HammBI. ........ .Governor .................................... Hancock 
Elsie L. Dac:hroth .... Secretary to the G<>vernor .................... Cerro G<>rdo 
Clem F. Kimball ...... Lieutenant Governor ......................... Pot.tawattamie 
Walter C. Ramsay ..... Secretary of State ........ .. . , ................ Wright 
W. H. Bailey ........ Deputy Secretary of State .................... O'Brien 
J. W. Long ............ Auditor of State ............................. Story 
Fred Porter ......... Deputy Auditor ot State ...................... Warren 
Ray E. Johnson .•..... Treasurer ot State ........................... Muscatine 
James E. Thomas .... Deputy Treasurer of State .................... Montgomery 
John Fletcher .......... All-orney GeneraL ........................... Polk 
Maxwell O'Brien .... Assistant Attorney General ................... Mahaska. 
Nelli Garrett. ....... Assistant Attorney GeneraL .................. Polk 
Herbert A. Huff ...... Assistant Attorney General ................... Hardin 
Earl F. Wisdom ..... Assistant Attorney General .. ' ................. Polk 
Gerald O. Blake ...... Assistant Attorney General ................... Polk 
Mark G. T.Irornburg .... Secretary of Agriculture ...................... Palo Alto 
Carl N. Kennedy .... DeP'Uty Secretary of A&"l'iculture .............. Polk 
Agnes Samuelson ...... Superiutendent of Public Instruction .......... Page 
Fred L. Mahannah ... Deputy Superintendent Public Instruction ..... Jones 
Louis G. Lasher ....... Adjutant General ............................. Polk 
Oharles Webster ....... Railroad Commissioner ....................... Fayette 
B. M. Richardson ...... Railroad Commissioner ....................... Linn 
Dwight Lewis ......... Rallroad Commissioner ....................... Polk 
~rg L. McCaughan Secretary Board Railroad Commissioners ...... Polk 
J. H. Henderson ....... Commerce Counsel (1) ...............•....•.. Warren 
Walter COndran ..... Assistant Commerce Counsel ................. Polk 
John Ha.mmill ........ '1 i Hancock Walter C. Ramsay..... Wright 
R. E. Johnson....... .. Executive Council ....................... . Muscatine 
J. W. Long............ Story 
Mark G. 'l1hornburg.... l Palo Alto 
W. C. Merckens..... ecretary Executive Council .................. Jefferson 
George T. Baker, Pres.. Scott 
Edward P. Sohoentgen. Pottawattamie 
WlIIard C. Stuckslager Linn 
Ohas. H. Thomas...... Union 
Anna B. Lawther...... State Board of Education (2).............. Dubuque 
Pauline Lewe1lingDevitt Mahaska 
Henry C. Shull ...... ·.. Woodbury 
C. C. Sheakley........ Chickasaw 
Claude oR. Porter.... .. Polk 
George W. Godfrey.... K088lLtb 
W. R. Boyd, Dha.1rman. Linn 
J. W. Bowdish........ Finance Oommlttee, Board of Education.... Polk 
W. H. GemmHl........ Polk 
W. H. Gemm1ll...... ecretary State Board of Education and of 
Finance Committee ....................... Polk 
J. H. Strief ........... } ' { Woodbury 
J. B. Butler ........... State Board of Control (3) ................ Web8ter 
A. M. McColl.......... Dallas 
E. J. Hines, ......... Secretary Board of Control ................... Jones 
1. J. H. Hendel'llon 8ucceeded July I, un, b), DwIght Lewl8 of Polk Count)'. 
I . Chiul. H. Thoma8 cUed April 10, un, 8ucceecled b), Oeo.-.re W. Gaclfre)' of K08IIutla 
Coallt)'. 
I . J. B. Butler 8ucceeded Jul), I, 1911, by O. Normall Clark of Cerro Garclo CoUllt,.. 
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STATE OFFICERB--CoNTIl'fUED 
Position 
County from 
wbdoh orig-
InaBy chosen 
T. J. O'Donnell....... . State Highway Commission (4) ........... . 
Mills 
Osceola 
Dubuque 
Des Moines 
Jones 
Carl C. Riepe ..... .. .. . 
Olitrord L. Niles ...... . 
Ex-Ofticlo: 
W. C. Ramsay, Chm . . 
J. W. Long . ....... . . 
John Flet<fler ..... . . 
Appointive: 
Wright 
Story 
State Printing. Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polk 
J. C. Gillespie...... . Plymouth 
W. R. Orchard..... . Pottawattamle 
Riobert Henderson.... . uperlntendent of Pr.lntlng .... . .... . .. . ..... . Pottawattamle 
E. L. Hogue, ChIn .•.• . } { Monona 
J. W. Long. . ......... . State Board of Audlt..................... . Story 
Maxwell O'Brien..... . Mahaska 
U. O. Whitney ....•.• •• Code Editor . ... . . . .... .. ...... .. ..... .... ... Woodbury 
Nancy M. Conlee . .. . Deputy Code Editor .......... . ....... . ....... Polk 
A.. B. Funk . ....... . .. . Industrial Commissioner ...... . .............. Polk 
Ralph young ...... .. Deputy Industrial COmmlsaloner .. .... ..... . .. Polk 
Ray Yenter . ... ...... . [ru!llrance Commissioner ..... . ............... Johnson 
Donald Harlow ..... . Deputy Insurance CommiBBioner ............•. Polk 
L. A. Andrew .... . ... . Superintendent of Banking ..... . ........... .. Wapello 
C. C. Jacobeen . . . ... . Deputy Superintendent of Banking ........... Monona 
J. A. Tracy . ......... . State Fire Mar9hal (5) ....................... Polk 
A. L. Urick .......... . Commissioner of Labor statistics ............ . P<>lk 
W. E . Albert ......... . ("ish and Game .Warden . .................. . .. A.J\amakee 
R. S. Herrick .......•. . Secretary Horticultural Society . ...... . ...... . P<>lk 
John Hammm, ex 
officio ............. . Hancock 
M. G. Thornburg ex 
officio .............. Palo Alto 
C. E. Cameron, Pres.... Buena Vista 
J. P. Mullen, VIce-Pres. Poc&hontas 
·F . E . Sheldon, Trea8. .. RI~ld 
H. O. W91lver.......... Louisa 
E. T. Davis........... Staste F1a'lr Board . ...... .. ................ . Johnson 
Earl Ferrie........... Franklin 
Paul P. Stewart....... Fayette 
C. J. Knickerbocker... Linn 
C. Ed Beman......... . Mahuke. 
Ohas. F. Curt.IB8...... . Story 
J. C. Beckner.. ........ Page 
Carl E. Hottman...... Cass 
Sears McHenry........ Crawford 
H. L. Pike............ Monona 
A. R. Corey, Secretary Polk 
Charles D. Reed ... .... )Irector Welllther and Crop Service ..•........ P<>lk 
Henry Albert, M. D .... Commissioner of Hea,lth ...................... Johnson 
Henry Albert, M. D.... Johnson 
John Ha.mm.Ill......... Hancock 
W. C. Ramsay........ WrIght 
J. W. Long............ Story 
It. E . Johnson......... Muscatine 
Mark G. Thornburg.... State Board of Health .. .................. . Palo Alto 
H. L. Sayler, M. D..... Polk 
H. R. Sugg, M. D....... CIIn.ton 
W. D. Hayes, M. D..... Woodbury 
A. A. Robertson, M. D.. Pottawattamie 
D. C. Steelsmlth, M. D. Dubuque 
4. Anson Marston, dean of engineering at Iowa State College. III, ex officio, a member 
of the Highway Comml.lllon until July 4, 1927. Commlulon. Increaaed from three to 
!lve members (all appointive) by Forty-Second General ABsembly. (See Chapter 103). 
T. J. O'Donnell of Dubuque County appointed for Bhort term; H. A. Darting of Mill. 
County and Clifford L. Nile. of JoneB County appointed for long term. 
6. J. A. Tracy Bucceeded July I, 19l17, by John W. Strohm of ClInton County. 
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STATE OFFICERB--CoNTINUED 
Name Position 
County from 
wIlIloh orIg-
Inally ehosen 
Wm. Jepson. M. D..... WoodbUJT 
Frank M. Fuller. M. D. Board Medical Examiners ....... ........... Lee 
F. T. Launder. M. D.... Tama 
Wm. Von M. Gerard... Linn 
S. J. 018on ... ........ . Board Podiatry Examiners................. Polk 
Paul M. Hawk ..... ... Poweehlek 
D. E. Hannan........ . Dallas 
H. J. MarshalL.... ... Board Osteopatbic ExamIners. ............. Polk 
Sherman Qpp......... Union 
S. E. Julander........ Polk 
Myrtle E. Long ........ Board Ohlropractic Examiners............. Polk 
J . E. Slocum. . ........ HamUton 
Frances G. HutahlD80ll Pottawa.ttamie 
Jane M. Wiley........ Board Nurse Examiners...... ...... ... .... Linn 
Marianne Zichy •. . . . . . . Marshall 
H. Altftlllseh.......... Dubuque 
Frederick H. Watters.. Story 
Hardy F. PooL....... Board Dental Examiners .......... ...... ;.. Cerro Gordo 
H. D. Coy............. Fremont 
J. J . Booth............ Lhtn 
A. J . Meyer........... Scott 
F . Beauchamp......... Board Optometry Examiners.. .. ... ... . .... Calhoun 
Clarence Brunk .. ..... Boone 
Jesse A. West........ . Woodbury 
F. W. Alexander....... Board Embalmers Examiners ..... ...... ... Grundy 
Carrie E. Snider...... Muscatine 
Mabel Hart .. • .. .. .. .. Story 
Lillian Kostomala.taky. Cosmetology Examiners ................... Woodbury 
Grace 101. Shinn..... .. Polk 
Frank O. Moftltt...... . Woodbury 
John T. McGruder..... Barber Examiners ........................ JoollBOn 
Fred C. Sloan.. ....... Black Hawk 
Arthur EbertUng....... Scott 
William L. Perkina... . Lucas 
Harry D. Rawson..... Board of ArdhUectural Examiners.......... Polk 
Roy B. Lelbele ...... ;. Polk 
J. Chria Jenaen....... Pottawattamle 
Ed'ward Sweeney ...... 1 Polk 
R. T. Rhys............ State Mine Inspectors ..... :............... Wapello 
W. E. Holland........ . Monroe 
J . R. Frank ...... ... ecretary Mine Inspectors ............•.... : .. Polk 
L. A. Jenson ...... .... 1:: {Winnebago 
E. G. HamHton.... .... Board of Parole (6) .. ............ ......... Madison 
Geo. W. Simpson.. .... Fayette 
Sam D. Woods.. .... TY Board of Parole .................... Adair 
W. E. G. Saunders . .... t I Palo Alto Mrs. E. F. A.rmstrong.. Webster 
Clifford L. Niles.. ..... Board of C01l8ervation.... ................. Jones 
J. G. Wyth............ Black Hawk 
Mrs. Henry FrankeL. . Polk 
W. C. Merekens..... retary Board of Conservation .•.••.••..•... Jefferson 
A. L. Urick .......... . t {Polk 
George T. Baker ..... . Board of Vocational Education . ............ Scott 
Agnes Samuelson..... . Page 
F. E. Moore.......... . rector of Vocational Education ............. Story 
John HammILL ....... '1 I Hancock J. W. Long. . . . . . . . . . . . Story 
Walter A. Jessup..... . Geoloclcal Board ......................... Johnson 
Raymond M. Hughes. . Story 
L. H. PamIneI........ . Story 
George F. Kay....... . tate Geologist ••. 0 ••••• 0000 ••• 000000.00.0 •• JohlL9Oll 
Jam. H. Lees ........ Assistant State Geologist ................... o. Polk 
'0 1.. A. JeMon 8ucceeded July J. 1917. by Hiram K. Evans of Wayne County. 
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STATE OFFICBRS--O)l11'lIl0J:8 
Name Position 
County from 
wIMh orig-
Inally ch088D 
John BammUl......... Hancock 
W. C. Ramsay......... Wrl&bt 
~es SamuelBOn..... Pase 
WUllam D. Evans..... li'raDklIn 
C. W. VermUloD....... Board of 'l'ruBteea of the State Library and AppaDl)Olle 
E. G. Albert........... State Historical Department............... Greene 
Edgar A. 1IorlifDg. • . . . . Palo Alto 
F.F. Favme.......... Web8ter 
Lawrence DeGNff..... Polk 
Truman S., 8teftua. . • . Fremont 
J. W. Kind1s.......... Woodbury 
Johnson BrighaDl...... tate Librarian ............................. Polk 
A. J. Bmall ••••.••••••• Law Librarian .......................•...... Polk 
E. ,R'. Harlan .......... Curator Historical Department ............... Van Buren 
JO:;:~: ~.~~~: .~~ .. \ Polk 
Apes Samueleoo, ex 
ofllc1o •••••••••••••• l Pap 
Walter A. Jessup, ex ,State Library COmmi88ion ................ . 
ofllclo ..•. '•••...••. 'l JohnSOD Mrs. Harry J. Howe... JobnlOn 
A. M. Deyoe........... Polk 
Mrs. A. J. Bar~1e7..... Adams 
W. R. Orebard........ Pottaw&ttamie 
ae!~l~~ ~~~~::: 1 retary Library Commialtlon ............... {. ~~ 
W111lam H. Haire..... Commission of Pharmacy ................. , Web8ter 
J. W. Slocum.......... Warren 
L. ~~~n~~~::::: tecretary Commission of Pharmacy ......... 'j' ~:: 
J. S. Dod4a............ Story 
B. P. Fleming......... State Board of Engineering Examiners..... Jolmson 
C. S. Nlcbok.......... Story 
H. W. Hartupee....... Polk 
W. C. MerckeD8..... retary Board of Eogineerlng Examiners ... Jefferson 
Jacob Ritter.......... r ~panooae 
Fred JlarwGod.. • • • • • • • Polk 
David Anderson....... Board of Eumlners for Mine Inspectors ..... Monroe 
James IIltohe1l, Sr..... Marlon 
C. E. HarTe'.......... Polk 
J. L. Parriall.......... Polk 
Frank C. Walrath..... Board of Examiners for Court Reporters... Polk 
R. C. Twner.......... Greene 
H. C. Stoller.......... Black Hawk 
C. B. Tompkl_... • . . •. Board of Eumlners for Certlfted Accountants Polk 
H. N. HoId.wortb..... Jobuon 
CbIB. 111. Dutdler...... JOhnson 
Jesee A. M111er........ Commission on Uniform State Laws........ Polk 
HazeD I. Sawyer....... Lee 
Agnes Samueleon, ex 
oftlclo ••••..••••.... 
Walter A. J..ap, ex 
oftlclo ...•..••••.•.. 
Homer H. Searley, ex 
oftlclo ..••••••.•..•. 
Raymond 11. Baches, 
ex oftlclo .•••.••.•.. 
Erma L. Krout •••.•.. 
Evert Leon 1 __ ..... 
W. G. Brooka •••...•.•. 
Viola B. BoIaell .•.... 
Board of Educational Examiners .......... . 
Pap 
JobnBOD 
Black Hawk 
Story 
Mahaska 
Buena Villta 
Dee Moines 
Jecretary Board of Educatloual Examiners ...• Poweshlek 
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STATE OFFICERB-CoNTINUJ:D 
Position 
County from 
wtDlob. orlg· 
inally ch088ll 
John Fletclaer,'8x I { -
omc1o •••••••••••••• 1 PoliE A. Holillngsworth...... Lee 
B. B. Burnqul8t....... Board of Law Examiners.................. We.tar 
Geo. W. Daweon....... Black Hawk 
E. D. Perry........... PoJ.k 
J. A. Devitt........... Mahaska 
E. L. Hogue........... Irector of the Budget ..•.•••.•......•..•.... Monona 
E. L. Hope........... } { Monona 
Dan J. SchnittJer...... Members Appeal Board.................... DeJa ....... 
Frank M. Abbott...... _ C .... k. 
JUDICIAL DEPARTMENT 
SUPREME OOURT 
Name Position County from which I chosen 
Wl1liam D. Evans ........... Chief Justice ....... Franklin ............ 
F. F. Favil1e ................ Judge .............. Webster ............ 
Edgar A. Morling ........... Judge .. : ........... _ Palo Alto ........... 
E. G. Albert ...........•.... Greene .............. 
Address 
Hampton 
n. Dodge 
Emmetsburg 
Judge .............. _ Jeirerson 
C. W. Vermilion ...•...••.•. Judge .............. Appanoose .......... !centerville 
Truman S. Stevens .......... Judge .............. , Fremont ............ 
Lawrence DeGraff ........... Judge .............. _ 
Hamburg 
Polk ................ Des Moines 
J. W. Kindig ...•........... Judge .............. _ Woodbury .......... _ Sioux City 
B. W. Garrett ............... Clerk ............... Decatur ............ Des Moines 
Dutton Stahl •••••••••••• a Deputy Clerk ....... Adams .............. Des Moines 
U. G. Whitney .............. Reporter ............ Woodbury .......... Des Moines 
:'tfary A. Reid ............ Deputy Reporter .... Polk ................ Des Moines 
DISTRICT COURTS 
Name Address Dlst. Counties in District 
John E. Craig ......... Keokuk .......... -1- Lee 
John M. Rankin....... Keokuk ......... . 
George W. DaableH .... Albia............ 2 AppanOO88, DaYls, Jeirerson, Lucas. 
R. W. Smftll .......... Centerville....... Monroe, Van Buren and Wapello 
E. S. Wella •••••.••••• Charlton ........ . 
W. M. Walker......... K808auqua ...... . 
Homer A. Faller...... Mt. Ayr......... 3 Adams, Olarke, Decatur, Ringcold, 
A. R. Maxwell ......... Creaton.......... Taylor, Union and Wayne 
H. H. Carter.......... Corydon ...•..... 
C. C. Haml1tDn........ Sioux OIty •.. ~ • . . 4 Woodbury and Monona 
Miles W. Newby....... Onawa .......... . 
A. O. Weltefleld........ Sioux City .•••••. 
Robert H. MuDger..... Sioux City ...... . 
J. H. Applep.te ........ Guthrie Denter... 6 Adair, DaIla8. Guthrie, IofadoJ8on. 
E. W. DlDCWe1I........ Adel............. llarloo and Warren 
W. S. Cooper •••••••••• Winterset ...•..•. 
D. W. Hamilton ....... Grlnnell......... 6 WuhtngtoD, Keokuk, Powesbtek Ma-
Chae. A. Dewey ........ Waalb.lngton...... hasn and Jasper H. F. W.............. SI~urney ...•••. 
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DISTRICT OOURT8-CoNTINUED 
Name Address 
Clarence L. Ely ....... l'tlaquoketa ...... . 
D. V. J~kson......... Muscatine ....... . 
Wm. W. SCOtt......... Davenport. ..... . 
Wm. R. Maines ........ Davenport ...... . 
A. P. Barker.......... Clinton ......... . 
Ralph Otto ........... Iowa City ...... . 
R. G. Popham ......... Marengo ........ . 
Frank S. Shankland ... Des Moines ..... . 
Herman F. Zeuch. . . . .. Des Moines ..... . 
J09. E. Meyer......... Des Moines ..... . 
Leeter L. Thompson ... Des Moines ..... . 
W. G. Bonner ......... Des Moines ..... . 
O. S. Franklin ........ Des Moines ..... . 
E. B. Stiles........... Manchester ..... . 
H. B. Boies........... Waterloo ....... . 
Geo. W. Wood......... Waterloo ....... . 
T. G. Garfield ......... Ames ........... . 
H. E. Fry ............. Boone .......... . 
G. D. Thompson....... Web6ter City ... . 
Sherwood A. Olock.... Hampton ....... . 
C. H. Kelly........... Charlee City .... . 
Joseph J. Clark. . . .. ... Mason City ..... . 
M. F. Edwards ........ Parkersburg .... . 
M. H. Kepler .......... Northwood ...... . 
W. L. Elchendorf...... McGregor ....... . 
H. E. Tay'lor.......... Waukon ........ . 
Carl W. Reed......... Creeco .......... . 
D. F. Coyle ............ Humboldt ....... . 
James 'DeLand........ Storm Lake ..... . 
F. C. De.vidaon........ Emmetsburg .... . 
J. S. Dewell........... Missouri Valley .. 
H. J. Mantz ......... . . Audubon ........ . 
Earl Peters ........... Clarinda ........ . 
W. C. Ratcliff ......... Red Oak ........ . 
O. D. Wheeler ......... Caunci1 Bluffs .. . 
M. E. Hutchison.. . . . .. Lake City ...... . 
R. L. McCord......... Sac Clly ........ . 
J. A. Henderson ....... Jefferson ........ . 
B. F. Cummings...... Marshalltown ... . 
Clarnnce Nichols. . . . . .. Vinton .......... . 
F. O. Ell1son.......... Anamosa ....... . 
John T. Moffit......... Tipton .......... . 
F. L. Anderson........ Marlon ......... . 
A. B. Clark........... Cedar Rapids ... . 
Dlst.1 Counties In District 
7 Clinton, Jackson, Muscatine, Scott 
8 Iowa and JoIhlll80n 
9 Polk 
10 Black Hawk, Buchanan, Delaware 
and Grundy 
11 Boone, Franklin, Hamilton, Hardin, 
Story, Webster and Wright 
12 Bremer, Butler, Floyd, Cerro Gordo, 
Hancock, Winnebago, Mitchell, 
Worth 
13 AHamakee, Chickasaw, Clayton, Fay-
ette, Howard and Wlnneshlek 
H Buena Vista, Clay, Dickinson, Em· 
met, Humboldt, Kossuth, Palo 
Alto and Pocahontas 
15 Audubon, Cass, Fremont, Harrison, 
Mills, Montgomery, Page, Potta· 
wattamle and Shelby 
16 Calhoun, Carroll, Crawtord, Greene, 
Ida and Sac 
17 Marshall, Tama and Benlon 
18 Oedar, Jones and Linn 
D. E. Maguire ......... Dubuque......... 19 Dubuque 
P. J. Nelson.. . ........ Dubuque ........ . 
James D. Smyth...... Burlington....... 20 Des Moines, Henry and Louisa 
Oscar Hale ............ Wapello ........ . 
B. F. Butler........... Sibley........... 21 Lyon, Sioux, O'Brien, Plymouth, 
Cha.rles C. Bradley.... Le M.a.r6......... Cherokee and Osceola ~~=-=-~~~~~~~~~~~----------------------------
MUNICIPAL OOURTS 
Judges Jud&ea 
Name Address Name Addreu 
B. F. MarUnaen ••••••• Clinton J. E. Mershon .••.••••• Dee Moines 
John L. Blanchard ..... Counoll Bluffs T. L. Bellera ••.••••••• Dee Moines 
DanIel H. Bheebe.n •••• CouMll BlufrB H. H. BaWJ9r •• • •••••• Dee Moines 
Geo. J. Sager •••••••••• Waterloo Frank B. Hallapn .... Dee Moines 
J. C. B·aem ••••.••••••• Waterioo B. O. TankeJ'llley •••••• MarahaUtown 
• 
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SUPERIOR COURTS 
Judpa Judges 
Name Address Name Address 
Thomas B. Powell .•••• Cedar Rapids Jay Cook .•. , •••••••••. Oelwein 
Arthur C. Lyon .••••••• GrlnneU Gao. H. Castle ••••.•••• Shenandoah 
W. L. McNamara ....•• Keokuk 
FORTY-SECOND GENERAL ASSEMBLY 
OFFICERS OF THE SENATE 
Pre.rident 01 the Benate--clem F. Kimball of Council BluJrs, Pottawattamle county. 
Prerident Pro Tempore-Frank Shane of Ottumwa, Wapello county. 
Becretar)'-Walter H. Beam of Martensdale, Warren county. 
A,mtant Becretar)'-WUllam R. Blake of Clermont, Fayette county. 
Reading CJerlb-H. M. Harney of Des Moines, Polk county. 
Engro,ri"l1 CJerlb-Genevleve BUI'I'Ing of Waterloo, Black Hawk county. 
EnroUi"l1 OJerle-Edythe Ditto or Ankeny, Polk county. . 
A,mtant Enrolling CJerlb-Hertha Z. Duncan of Daveuport. SClObt county. 
J01lrnal OJerlb-Meryl Hoefle of Des Moines, Polk county. 
A,riltant Joarnal Clerk--cathel'lne Hicklin of Wapello, Lo'IlJsa counoty. 
Bm Clerlb-E. R. Haggard of 8(oux City, Woodbury couDll.I. 
File Clerlb-Claude Richardson of Shell Rock, Btttier county. 
Poltmiltre .. -Bonme Jane 'Mullen of Fonda, Pocahon<tas county. 
Bergeant-at-Arma-Jl'. D. Doke of Bloomfield, ,Davis county. 
Auf,tant Bergeant-at-Arml-J. W. HBiCkley or Dee Moines, Polk county. 
f!hiel Doorkeeper-o. W. Lowery of Dee Moines, Polk county. 
SENATORS 
Name Address DI8t., I 
Baolrd, W. S .............. Council Bluffs... 19 
Beat.ty, Frank M .....•.. Sigourney....... 12 
Benaon, C. A ........... Elkader........ . 36 
Bergman, A. H ....•..... Newton.......... 29 
Booth, Charles D .•.••••• IDLl'lan.......... 18 
Countd_ Composing Dlstrlct 
Pottawattamle 
Poweahlek, Keokuk 
Clayton 
Jasper 
Cass, Shelby 
, 
Breakenrldge, W. J ...... Rodman. . . . . . . . . 47 KOfIJuth, Emmett, Palo Alto, Dickin-
Brookins, A. T ....•••••. Bassebt.......... .. 
Browne, Charles Steere. MOll'mout'h....... 23 
Brosh, S. A ..•.•....•••. Chelsea.......... 46 
Campbell, Ed. H •••••••. Battle Creek..... 46 
Carden, W:Ullam ..•..•.. Winfield......... 10 
CaV&D8ugh, E. E ........ Ft. Dodge....... 27 
Clark, W. A •....••••.... Pleasantville..... 16 
Clearman, Geo. M •.•••.• Oxford. • . . . . • • • • 26 
Dar.tlng, H. A ........... Glenwood........ 8 
Dean, H. E ••••••••••••• Ocheyedan. . . . . . . 49 
Dotts, A. G ............. Corydon......... 4 
lillie, Lloyd............ Moulton......... 3 
Fackler, S. E ............ Prescott. . • • . . . . . 6 
Fnd.ley, Joeaph R. ...... Ft. !Madi80n..... 1 
Fulton, Ob&l')ea J ....... Fairfield......... 2 
GUdJ.rIst, F. C ........... La1H"ene. . . . . . . . . 60 
Gundereon, O. E ...••••.. Forest City. . . . . . U 
Hal"tJDan, Gao. S ........ FayelJte. • . . . . . . . . 40 
Haskell, W. G ........... Cedar Rapids.... 26 
Johnaton, C. F .......... Sheftleld. • • . • . • . . 43 
Kern, Charles B ......... Norwalk... .. .. .. 11 
Kimberly, D. W ......... Davenport... .. .. 21 
Klemme, Wm. H. ....... Rldpway.... .. .. 42 
Lange, otto F ........... Dubuque......... 36 
son, Clay 
Floyd, Chickasaw 
JackBon 
Tama, Benton 
Cherokee, Ida, Plymouth 
Washln~ton, Henry 
Webster, Cal,houn 
Marlon, Monroe 
Johnson, Iowa 
Mills, Montgomery 
Osceola, 9l0ux, Lyon, O'Brien 
Wa'1ne, Lucas 
Appanooae, Davis 
Adams, Taylor 
Lee 
Jefferson, Van Buren 
Buena Vista, Humboldt, PbcaImntaa 
Mitchell, Worth, W'lnnebago 
Fayette, AllaUHLkee 
Linn 
Cerro Gordo, Franklin, Hancock 
Olarke, Warren 
Scott 
Wlnneshlek, Howard 
Dubuque 
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Name Dist. I 
1------
Address 
Langfitt, John N ......... Greenfield........ 16 
McFarlane, Arch W ..... Waterloo........ 38 
McLeland, Wm. E ....... Marshalltown. . . . 28 
Merritt, J. G ... ......... Glidden.. .. .. .. .. 48 
Mills, Redfield C ... ...... Redfield. . . . . . . . . 17 
Ramsey, John M ........ Clarksvllle.... . . . 39 
Rdgby, Oharles L ........ Stanwood.. .. . . . . 24 
Robents, H. Guy ........ Mit. Ayr ...... .. : 5 
Shalf, Jay 000 .......... Camanche....... 22 
Shane, Frank •......... Ottumwa. . . . . . . . 13 
Shinn, A. J ............. Wuodblne........ 34 
Skromme, Lars J ........ Roland.. . . . . . . . . 31 
'Slemmons, Geo. F ..... .. In~ependence. . . . 33 
Stanley, F. Coo ....... . . Oskaloosa.. ... ... 14 
SOOddard, Bertel Moo . ... Sloan. . . . . . . . . . . . 32 
'Thompson, Ra.lph Uoo ... Muscatine. .. . ... 20 
Topping, Olyde H ....... Burlington.. ... .. 9 
Ulstad, Oscar ........... Holmes. . . . . . . . . . 37 
W.fl80n, Denver L ....... Shenandoah. . . . . 7 
Wileon, Goo. Aoo ........ Des foilles...... 30 
'Wilson, Samuel F ....... WapelIo. . . . . . . . . 20 
Counties Composing Distrjct 
Adair, Ma.dJleon 
Black Hawk, Grundy 
Marshall 
Sac, Greene, CarrolI 
Dallas, Guthrie, Audubon 
Bu.tler, Bremer 
Cedar, Jones 
Ringgold, Union, Decatur 
Clinton 
Wapello 
'Harrison, Crawfurd, Monona 
Boone, Story 
Buchanan, Delaware 
Mahaska 
Woodbury 
Muscatine, Louisa 
Des MOines 
Hamilton, Hardin, Wright 
Fremon.t, Page 
Polk 
Muscatine, Louisa 
'Samuel F. Wilson of Louisa COUDty died February 21, 19%7. Ralph U. Thompson elected 
March 18, 19%7, to fill 'Yacancy. 
OFFICERS OF THE HOUSE 
8peater-1.. V. Carter of Lawn Hill, Hardin county. 
8peater Pro Tempore-Howard A. Mathews of Danville, Dee Moines county. 
01Me1 Olerlc-A. C. Guatalson of Des Moines, Polk COIInty. 
A"iltant Olert~Peter Welsh ot Des Moines, Polk county. 
Reading Olert-Robert M. Cook of Clarksville, Butler county. 
Engrollling Olerk-CeoU Hawley of Des Moines, Polk county. 
Enrolling Clerlc-c&therline A.. Roberts of Des Moines, Polk county. 
Allnltant Enrolling Olerk-Anna Stlllwell of Waukon, Allamakee county. 
Allriltant to Ohief Olerk-LUllan Leffert of Des Moines, Polk coun.ty. 
Jo"rnal Olert-Margaret Cantleld of Des Moines, Polk county. 
Aniat •• t Jo"rnal Olerlc-Georgia Miller of Des Moines, Polk county. 
file Olerk--Charles Ltn4e.all of Maquoketa, Jackson county. 
Allllwtant File Olerlc----Jolln Montgomery of Des Moines, Polk county. 
Bill Clerk-Eddie E. BlegeUd of Jewell, HamHton county. 
Allrilltant Bill Clerk-W. B. Blake of Clermolllt, Fayette county. 
HO"lIe Po"_wtreu-Obrl8tyna CaUison ot Britt, Hancock county. 
8ergeant-at·Ar1IU-OIey Nel80n of Slater, Story county. 
Allrilltant 8ergeant~'Arm"""""Wa1ter R. Cook of Wadena, Fayette county. 
8peaker', Olert-Emily Faris of New tProvidence, Hardin county. 
OMel Clerk', Olert-Madellne Burrow. ot Des Moines, Polk county. 
REPRESENTATIVES 
Name Counties CompoalDg 
DWrlct Dlst.1 
--------------------r------------------ .~-----------------
Aiken, Jolua H. . ......•... Ida Grove •....•..••.•••. 0& 
Akin. Louis 1.. .••••••••••. CalToll .•.•...........••. 55 
Allen, Byron Goo .......... , Pocahootas .............. 77 
And8nloD. O. Coo ••••••••••• !wt.a. ................. 12 
Balr, 1. Park .............. Storm Lake ............. 78 
Barnes, Solon A........... Eagle Grove ..••..•...... 75 
Bauer, J, C. • ••••••••..••• ~"gton .•....•••.... 23 
Berry, Henry S ............ Aolbla ................... 17 
Bixler. John Moo •••••••••. Corning .................. 13 
Ida 
Carroll 
Pocahontas 
Montgomery 
Buena Vlsta 
Wright 
Waahlngton 
Monroe 
Adams 
Digitized by Google 
REPRESENTATIVEB-<loK'I'IlroIiD 
Name Addresa Dlst. 
Bla.cktord, A. V. • ••••••••. Bonaparte ..•..••••.••••• 2 
Blythe, Fred R. • •.••.••••. WlIIlamsburg •......•••• . .0 
Buchmiller, Richard M •.•.. Jefferson .........••••••• 5. 
Bush, Obarlea C. R ......... W1I8hta .•.....••.•.•••• oo 79 
Carter, L. V ............... Lawn HUI ............... M 
Charlton, Clyde B. .. ...... Des Moines .............. 37 
Christophel, Goo. Woo ••••• Waverly ••.•..••••••••. oo 72 
Cole, C. Goo ................ Greeley .................. 68 
Cole, E. J .•.•••••••••••••• Woodbine ••.•••••.•.••.• 32 
'Copeland, Harry Foo ••••••• Waukee •••...•••••.•••.. 36 
Craig, Coy •••••••••••••••• Hartford •.••.•••.••••.•• l!7 
tCrone, R. B. ••••••••••.•• Esthel'V'ille •.••.•.••••••• 96 
Crozier, WUldam Hoo .••..•. Oskaloosa •.•.•.••••••••. 25 
Eckles, R. B. ..•••••••••.. Aplington •••••.••.•••••• 73 
Eden, John ••••••..•.••••• Calamus ••••.•••.••••.•• .5 
Edge, Geo. W •••.••••••.•• Newton ••.•..••••••••••. 38 
Elliott, E. A .•..•••.•••.••• DeB Moines ..•••.•••••... 37 
Fleming, J88. D. • ••..••••• Deloit •...•.••.•••••••••• 56 
FOl'8ling, L. Boo........... Sioux City .•..•••...•••• 51r 
Gilmore, WtfIl1am Too ...... Tipton .................. U 
Greene, Harry' M ........... Avoca ................... 31 
Grimwood, E. A .•••••••••• Oxford Jct .••••••.•.•••••• 7 
Griswold, David M. .. ..... Winterset .............. ; 28 
Hager, J. Hoo .•...••.•••. oo Waukon ....•••••••.••• oo 90 
Hagglund, Lenus ••••••••. Essex ..•...•.••••••••••• 9 
Hale, John F. • ••••••••••• Le Roy, Minn. ........... 92 
Haney, Roy •••••••••••.•• Glenwood .•....••.••••.. 11 
Hansen, Joon T ........... Davenl)Ort ............... .3 
Hanson, H. N. • ••.•••••••• Leland .......•.••••••••• 95 
Harrison, F. M ............ Osceola ................. 15 
Hattendorf, H. Coo ••••••••• Ocheyedan •.••...•••••••. 98 
Heald, J. M ............... Na9hua .................. 89 
Held, G. E .•..••.•...•••..• Hinton •........••.••.••• 80 
Hem:pel, J. G .•..•••••••••• Elkader .......••.•.•.••• 70 
HUI, Lafe ••.•.••••••.••.•. Nora Springs ....•••••••• 88 
Hines, F. A ................ 3ravlty ................. 8 
Holllngsworth, Frank ..... 'Joone ................... 53 
HolUs, C. A •.••••••••••••• ~edar Faile ...•••••••••. 66 
Hopkins, Goo. Moo.; ....... ')uthrie Center .......... 35 
Hubbard, WUber F ......... Neola ...... ~ ............ 31 
Hutt, Ch1l8. W ............. Massena ................. 30 
Hunt, Ralph R. ............ Oakville ................. 22 
Icklls. Frank D ............ ~reston ................. 14 
latad, A. Too.............. Decorah ........•...••... 91 
Johnson, Francis ......... l'errtl ................... !l7 
Johnson, J. H. •••••••••••• (noxville ..•...•..•..••• 26 
Johnson, ,Raymond ........ 'Ul'hland ................ 24 
Kennedy, J. P ••••••••••••• \1ontrole •..••.•••••.•••• 1 
Kennedy, W. S .•••..••.... Farmington •.....••.•••• 1 
Kent. John W.............. "haJ'llton .........•...••• 16 
King, JaD1e8 A. ...••.••.•. Spencer ............•.••. 83 
Kline, John F. ••••.••.•••• Bloomfield ............... 3 
Knudson, Irving H. • .••••. Ellsworth •...••.•••••••. 63 
Knutson, C1arence •••••••• Clear Lake ••.••.••.•..•. 87 
KroUBe, Theo ............. Allerton .............. oo. 6 
Laughlin, E. P ............ Imogene ................. 10 
Lichty, E. M ............... Waterloo •...•••••••••••• 66 
Lornen, Fred C .......... oo Humboldt .•..•...•.•.••. 76 
McCaulley, Marion R. ..... Lake City ............... 61 
McIlrath, Aul ............ Brook-lyn ... ;............ 39 
McIntosh, John E .......... Wt'St Liberty............ 42 
McMillan, J. E. • •••••••••. Vinton ......••....•.••.. 49 
Martin, Theodore ......... 1reen Island ............ 46 
Mathews, Howard A. ....... Danville ................. 21 
Counties Composing 
District 
Van Bul"8ll 
Iowa 
. Greene 
Cherokee 
Hardin 
Polk 
Bremer 
Delaware 
Harrison 
Dallas 
Warren 
Emm&t 
Mahuka 
Butler 
Olinton 
Jasper 
Polk 
Crawford 
Woodbury 
Cedar 
Pottawattamle 
Jones 
Madlaon 
Allamakee 
Page 
Howard 
Mdlle 
Scott 
Winnebago 
Clarke 
Oaceola 
ChlckllB&w 
Plymouth 
Clayton 
Floyd 
Taylor 
Boone 
Black Hawk 
Guthrie 
Pottawattamle 
Oass 
Louisa 
Union 
Wlnneshiek 
Dickinson 
Marion 
Keokuk 
Lee 
Lee 
Lucas 
Clay 
Davis 
Hamilton 
Cerro Gordo 
Wayne 
Fremont 
Bla.ck Hawk 
Humboldt 
Calhoun 
PoweehJek 
Muscatine 
Benton 
Jackson 
Des Moines 
• 
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R~PRESENTATIVE~NnKum 
Address Name Dist~1 
1-------------------
Maxfield, Glenmore ....... Marshalltown ........•... 51 
'Miller, D. H ............... Adel ... ... ....... .. ..... 36 
Miller, Geo. E ............. Harlan .................. 33 
'Nagle, Lee ............... Iowa City ............... 41 
Nelson, C. H ..... . ......... Garner .................. 86 
O'Donnell, T. J ............. Dubuque ...... ... ....... 69 
Oliver, C. G ................ Onawa ........ .... ... . .. 57 
OntJes, O. A .............•. Holland ....... ... ....... 65 
Patterson, George W ....... Burt ..............•..... 85 
Pattison, H. C. . ........... Fairfield ................ 19 
,prichard, Ralph C ......... Sioux City .............. 58 
Quirk, L. T ............... Wall Lake .............. 00 
Ratliff, Z. S ............... Mt. Pleasant ............ 20 
Reimers, Otto J ............ Rock Rapids ............ 99 
'Rice, D. Fulton .......••.. Centerville ...... ..... ... 4 
Roberts, J . W .............. Greenfield ............... 29 
Rust, HeJke A. . ........... Sbetrleld ................ 74 
Rutledge, Reyburn L ....... Ft. Dodge ............... 62 
Ryder, John .............. Dubuque . .. ... ... ..... .. 69 
Saunders, Wm. E . G ....... EmmetS'burg ..... .. ...... g4 
'Scott, Oharles Harvey .... . CentervllJe ........... . .. 4 
Simmer, Leonard ......... Ottumwa ................ 18 
Smith, O. W ..........•... Paulina ................. 82 
Springer, M. F. . .......... Leon .................... 6 
Stepanek, W. lL ........... Cedar Rapids ............ 48 
Torgeson, Samuel R. . ..... Joice .................... 9-4 
Thomas, E. B .............. Audubon ................ 34 
Thompson, Thore ......... Wadena ................. 71 
Troup, Martin H ........... Maxwell ... .... .......... 52 
Truax, John B ............. Ind~endence ............ 67 
Vaughn, D. A .............. Benton .................. 7 
Venard, Geo. L ............ Hawarden .......... . .... 81 
Wagner, Joseph ........... Davenport ............... 43 
Walrod, Warren .......... De Witt ................. 45 
\Vamstad, Brede .......... Osage ................... 93 
' Whiting, Samuel D ........ Iowa OIty ............... 41 
Wilson, W. Walter ......... Traer ................... 50 
Wolte, Thomas L .......... Mt. Vernon ............. 48 
Counties Composing 
District 
Marshall 
Dallas 
Shelby 
Johnson 
Hancock 
Dubuque 
Monona 
Grundy 
Kossuth 
Jefferson 
Woodbury 
Sac 
Henry 
Lyon 
Appanoose 
Adair 
Franklin 
Webster 
Dubuque 
Palo Alto 
Appanoose 
Wapello 
O'Broen 
Decatur 
Linn 
Worth 
Audubon 
Fayette 
Story 
Buchanan 
Ringgold 
Sioux 
Scott 
Clinton 
MitChell 
Johnson 
Tama 
Linn 
'D. H. Miller of Dallas County died January 20, 1927. Harry F. Copeland elected Feb-
rua.ry 7, 1927, to ft11 vacancy. 
'R. B. Crone' died March 30, 1927. No successor elected. 
'Tbe election of Samuel D. Wbltlnc wa.s contested by Lee Nagle, wbo was seated January 
16, 1917. • 
·Cbarles Harvey Scott of Appanoose County died December 3, 1916, before qualifying. Tbe 
House seated D. Fulton Rice as bold-over member from tbe Forty-ftut G. A. 
COMMISSIONERS IN OTHER STATES 
List of commlsaloners for Iowa In other states who are duly Quallfled and whose com-
m.t..IODS do not expire on or before JanU8l1T 29th, 1&30, showing poetofllce addreae, date 
of quallll0aA4on and date of expiration of commlB81on. 
Name Addreea Date on and After Expiration Which Quallfled 
George H. Corey .•••• • New York City • • January 29. 1927 •••• January 29, 1930 
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